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I 
 
摘 要 
企业人事管理系统作为企业人事信息管理必不可少的工具，在越来越多的企
业中得到了广泛的应用，为企业的发展打下了坚实的基础。但不可否认，目前我
国企业整体信息化程度仍旧较低，加之人事管理工作核心内容的相对稳定，使得
我国大多数企业的人事管理系统都处于较低端的状态，无形中造成大量人力资源
的浪费。而纵观近年来关于企业人事管理系统方面的研究，大都是在重复的造轮
子，并没有考虑到互联网、云计算、大数据等技术对企业的影响越来越大的现实
因素，从而没能给构建能满足企业发展需求的人事管理系统提供较好的指导和比
较实际的参考价值。 
本文在考虑到企业当前的需求和未来的发展的基础上，试图为企业构建具备
良好扩展性的人事管理系统，以使得其能够在企业发展中更好的为企业进行服
务。因此，本文在总结研究传统的人事管理系统的基础上，利用面向对象的设计
思想，在采用一般方法的基础上软件构建技术的基础上，考虑了软件的可扩展性，
利用 B/S多层体系结构、功能模块化、动态加载和插件系统等扩展性方法和技术，
结合其面临着的新变革和新要求，构建一个具有较高扩展性的人事管理系统。 
 
关键字： 人事管理；面向对象；浏览器/服务器模式
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Abstract 
Personnel management system as an enterprise information management 
personnel essential tool, more and more enterprise has been widely used for the 
development of enterprises laid a solid foundation. Undeniably, the current overall 
level of information of Chinese enterprises is still low, coupled with relatively stable 
core of personnel management, so that the majority of our enterprise personnel 
management systems are in a state of lower-end, which virtually cause a lot of waste 
of human resources. A general review of recent studies on personnel management 
systems, mostly in repetitive-create the wheel, and did not take into account the 
impact of the Internet, cloud computing, big data technology to larger companies 
increasingly realistic factors, which could not to build business development to meet 
the personnel management system to provide better guidance and more practical 
reference value. 
In this thesis, taking into account demand and business development on the 
company's current business, try to have a good business to build scalable enterprise 
personnel management system, so that it can better service for enterprises in the 
enterprise development. Therefore, this article summarizes the research on the basis 
of the traditional personnel management system based on the use of object-oriented 
design, the general approach adopted on the basis of software builds on the underlying 
technology, and more consideration of the software scalability, the use of B / S 
multi-tier architecture features a modular, dynamic loading and plug-in system 
scalability and other methods and techniques, combined with its facing new changes 
and new requirements to build a personnel management system has high scalability. 
 
Keywords： Personnel Management; Object-Oriented; B/S 
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第一章 绪论 
企业的各类信息管理系统中，人事管理系统是使用最多也是最重要的企业信
息管理系统之一。其不仅能对企业的人事数据进行管理，同时，也为企业的决策
者管理者做出科学合理的规划和决策提供必要的数据。在企业的发展中，人才、
人事数据信息的管理有着重大影响，因此企业总在在不断的追求着更高质量的人
事管理系统，特别是在如今这个技术高速发展、竞争异常激烈的时代，一个高品
质的人事对企业的发展的影响更为巨大。本章将对人事管理系统介绍，并对本文
的相关工作进行概述。 
1.1研究背景与研究意义 
企业人事管理系统是在汇集了成功的、先进的人力资源管理理念和人力资源
管理实践的基础上，对企业、政府部门等提供人事信息存储、管理、查询、分析
等功能的计算机软件系统。其功能目标在于把沉重繁琐的日常琐碎人事管理事务
交由计算机处理，解放人事管理工作者的劳动力，以使得其能将更多地精力和时
间投入到企业、政府部门的人力资源职能管理和制定企业决策，使得企业、政府
部门等的能够持续高效的运营。 
第一代人事管理系统最早出现在二十世纪六十年代末期。为了解决大型企业
使用人工进行计算和发放薪资容易出错又费时费力的问题，于是利用已进入实用
阶段的计算机技术设计了第一代的人事管理系统。但由于当时技术和需求等条件
的限制，第一代人事管理系统仅作为一个能自动计算的工具存在，并不具备任何
分析功能，也不存在报表生成功能[1]。 
到了二十世纪七十年代末期，计算机软硬件技术的飞速发展促使了第二代人
事管理系统的产生，它基本解决了第一代人事管理系统的主要缺陷，增加了数据
分析、报表生成等功能，同时引入了人事数据的历史信息管理等新功能。但和同
一时期的众多计算机软件一样，其面向的使用对象主要是计算机的专业人员，并
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非是面向的人事管理人员而进行设计，因而也没有很好的满足企业对于人事管理
的实际需求。 
20世纪 90年代末，第三代人事管理系统采用了集中的数据库使得几乎所有
的人事管理数据都能够被统一保存和管理起来，并从人事管理的角度出发，设计
出友好的用户界面、并集成更强大的数据分析能力和报表生成能力，并提供数据
共享等功能，使得人力资源工作者的效率得到极大的提升，以能够将更多地精力
和时间投入到企业的人力资源职能管理中，确保企业持续的高效运转。如今的大
多数人事管理系统都是在第三代的人事管理系统上升级、优化而来。  
第三代的人事管理系统在功能上已经能够满足大部分企业、政府部门以及事
业单位的需求。在过去的十多年中，人事管理系统并没有出现较大的变革，只是
在第三代系统的基础上依据各公司的实际情况进行增加一些必要的功能和进行
一些特定的优化。最大的改变应该是随着互联网的发展，很多人事管理系统由原
来的 C/S（客户端和服务器）系统架构模式转变到 B/S（浏览器和服务器）系统
架构模式[2]。 
但近几年来，物联网、云计算、大数据以及人工智能等众多技术的迅速发展
和成熟，相关的产品和服务逐渐投入市场商用，加之企业、政府部门和事业单位
对其内部人才管理的重视程度越来越高，人事管理系统迎来了一些新的要求，也
面临着一些不小的变革。而依靠计算机硬件、软件与网络通信进行办公的无纸化
办公理念的逐渐普及，也势必会影响着人事管理系统的处理内容和处理流程[3]。 
我们可以看到，近年来，移动智能设备的普及和互联网的发展，使得移动办
公成为可能并已成为一种重要的形式。对于人事管理人员来说，在外出招聘、远
程办公等情况下，对于移动端的人事管理系统有着实质的需求。但单独开发移动
端的人事管理系统，对多数企业来说，这也是不经济的，不仅成本太高，同时使
用频率也比较低。 
其次，是在数据的输入和数据形式的变化方面。传统的人事管理系统主要以
手动的形式输入数据和存储文本数据，但随着上文提到的众多技术的成熟和商
用，以及对于人事数据更全面更系统的需求，数据输入形式将会转变为由手动输
入、扫描输入、内容自主识别以及智能传感器输入等多种输入方式共同完成，同
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时存储的数据也将呈现多样性和非结构化，处理传统的纯文本，文档、图片、多
媒体数据等都将可能成为人事管理数据的重要组成部分。 
第三，在数据的输出方面，传统的主要以面向终端（打印机、屏幕等）输出
为主，而现在还将会面向系统和面向其他智能设备进行输出。例如，随着企业经
营规模的逐渐扩大、企业之间的收购和兼并，企业员工数据需要进行转移、合并
或是建立联系，以及政府部门、事业单位上下游系统之间的信息互通程度的加深，
都需要面向系统进行数据输出。同时为了进行更深层次的人事和人才管理，人事
管理系统还需要向内置或外置的数据挖掘系统、可视化系统提供所必须的数据。 
在这些新变化和新要求下，传统的人事管理系统已经不能很好的满足企业的
需求，需要对其进行升级，而很多传统的人事管理系统在设计上给升级扩展留下
的空间太小，很难对其进行升级以满足企业的需求。同时，为一个创业公司、特
别是高速发展的创业公司开发人事管理系统时，往往是无法做到一次性满足公司
的人事管理需求的，需要进行多次迭代升级才能达到较好的满足企业的人事管理
需求。 
在现代软件工程中，软件可扩展性是一个重要的设计原则和软件评价指标，
指的是软件需要留有升级接口和升级空间，以应对可能的需求变化。很多软件都
具有可扩展能力，但扩展能力的高低却存在差别。低扩展性的系统仅仅能够增加
一些简单的功能，无法适应更多的需求变化，而高扩展性的系统能够在满足现有
要求的基础上对人事管理系统在未来相当一段时间内可能面临着的重大需求进
行响应。但是，高扩展性需求并不是意味着过度设计，以至于无端的耗费更多的
时间和精力，而是在对未来需求的判断基础上，综合分析各种可能并做好各方面
的资源平衡关系，设计开发具有更高灵活性更能满足未来业务需求和用户需求的
系统。 
上文中已经阐述人事管理系统面临到的一些新要求和新内容，抽象来看，不
难发现，人事管理系统在输入输出以及处理过程中，面对的将是多样化的、混合
结构型的数据模式。虽然可以针对某一企业或是某一政府部门开发单独的系统以
满足其要求，但这样做的成本太高，软件复用的几率很小，在经济上并不太可取
的方式。并且随着企业、党政部门的发展和变化，一定也会产生新的需求，这些
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需求有些是可以预料的，有些又不可预料。在这样的情况下，简单的可扩展的软
件系统其实并不能满足企业和政府部门的需要，不管在经济层面还是在系统的未
来扩展层面，设计一个高扩展性的人事管理系统都是十分有必要的。这不仅能够
应对企业和政府部门的未来需求，同时也使得对更改系统进行一定的扩展就能适
应于特定公司和政府部门的需求。 
除了以上方面，构建高扩展的人事管理系统还有以下两个原因。 
1.从 2007年 iPhone问世以来，智能手机的迅速普及，当今移动设备办公已
经成为一种重要的办公方式，很多公司也已经推出了人事管理系统的移动版。但
他们功能有限，很多基本上都是完全重新开发，成本很高，并且开发周期较长。
而如果构建一个高扩展性的人事管理系统，移动端系统就可以在原有的人事管理
系统的底层基础上以较小的成本代价和开发周期进行扩展以满足移动办公的需
求。 
2.不管是面向大众消费者的产品还是作为公司内部使用的系统，用户体验都
是一个很热门的、很重要的一个产品评价维度，同时良好的信息架构和交互设计
对于产品的使用人员来说，也是极大的提高效率节省时间的。以往的很多系统在
设计实现表现层时往往都是采用了硬编码或很混杂的方式。即使在开发的时候使
用了一些框架，可以在一定的程度上优化系统，提高其可扩展性，但这样的系统
意味着在对其的表现层进行升级以提供更好信息架构和交互设计时，往往需要花
费更大的时间和成本代价。 
基于以上的种种原因，构建一个具有高扩展性的人事管理系统是重要的。 
1.2研究目的及主要研究内容 
1.2.1研究目的 
上文对构建高扩展性的人事管理系统的背景和意义做了一定的阐述，从中可
以看到，构建高扩展性的人事管理系统是很有必要性的。但对于如何设计高扩展
性的人事管理系统，目前并没有很多可参考的经验和研究。因此，本文的研究目
的就是在现有的人事管理系统和其面临的新变化和新要求的基础上，结合软件工
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程的设计原则、设计模式和相关的技术，研究如何设计和实现高扩展性的人事管
理系统，以便对于人事管理系统的设计和实现提供一些实质性的建议或是参考。 
1.2.2研究的主要内容 
根据上文的论述，本文研究的内容主要有： 
（1） 介绍构建人事管理系统的重要技术和设计方法； 
（2） 分析和挖掘人事管理系统的需求，并注重可扩展性需求； 
（3） 以可扩展易维护为主要指导原则，对人事管理系统进行详细的设计； 
（4） 对人事管理系统进行实现，并采用相关的技术实现扩展性需求。 
（5） 利用单元测试和相关的测试用例对系统进行测试。 
1.3论文结构安排 
本文主要在分析现有的人事管理系统的基础上，结合人事管理系统将可能面
临的新变化，试着采用更好的可扩展性方法和技术，对其进行重新设计以使系统
具有高扩展性。。 
本文正文分为七个章节，并附有中英文摘要、关键字和参考文献等内容。 
各章节的主要内容分布如下： 
第一章：对本文课题研究的背景和研究的意义进行概述和说明，并对文章结
构做了安排介绍。 
第二章：进行系统设计的主要技术和方法的介绍。主要包括对传统人事管理
系统的设计和解决方案的分析，然后构建高扩展性的一些重要软件技术和方法进
行了介绍，最后对可扩展性的一般设计方法进行了介绍。 
第三章：对人事管理系统进行详细的需求分析，并在此基础上利用 UML建模
语言和相关技术对系统进行一定的分析和描述，用例图详细的描述了人事管理系
统的重要模块的主要功能，最后对系统的可扩展性需求和其他非功能性需求也进
行了描述。 
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